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lznv	lIl	nV¹ i;j n9Tw¸In§wy j l	«l	T{0mlVwyIn7¬wpvl j IÍxl<¨ j  j l	zTI¸pvn
2wypw!¸TVwy¸pK{T¹ i;j n<p|l	 j IÍTxIl0VwdlI|Vl	pvl	^Tpv82p j nvlÍxl	Tpvw¸9wd2ww¸¸l	¸gmwy j Il	nV¹
T4¨§l0¨;¸¸9wy2w¸{Tnvl0Ivl«xIn¨¶vº ¬Svm.pK¨§(Tpvny¬§«Tl¨ÒY2ww¸¸l	¸7nv¸xIp|InwfgmwyI¸{
¸TVw¸pK{l	 j wI	lml	TpV¹
 TxIm2l¬2wywy¸¸l	¸Yn|¸xIpvIn j wB«l^l	l	 Iv2nvl	 xInvIaI\@¿lvl	TpÎwyv j pvl	pvxI|l	nÎw
I\@gl	vlppK{T2l	n¬72ww¸¸l	¸n|Invp|wypvl	lnV¹¶}K HoBq;Iv7H bIv7HoV;Ifn|	xIn|nvInYw|lIvlnvl	TpvlÎn j ¨;I
p j l2nvn|¸lwyII|w j lnY¬SY2wywy¸¸l	¸nvIwInvpK{dwpYnvl	«l	wy¸§¸l	«l	¸nV¹ Evm.p j lnvl¬¶p j l
¨¶|º vl	n|l	Tpvl	 j lvl¨§l4mwB{ÓInvp|IxIn j l	pK¨¶l	l	 pK¨§aºTIn¬nv¸xIpv¹  ©2vn|p8¬Nwm8¸{
y¬·w¸vp j mnw¸¸¨;np j lFw		lnvndy¬·w¸¸Yp j l^I|l	nvn|vn^pvÐp j lÎlp|vl^2wpw2wynvl¹ i;j nm(wB{
ldI|Ipvwypvl	ÐT{Fn j w|l	 m8l	mv{^nv{Tnvp|l	mnT{FInvp|vIxIp|l	Xm8l	mv{^nv{Tnvp|l	mn8¨ j l	vl4p j l
2wypwy2wn|lnxII¸Vwp|l	 wyplVwy j ¸TVw¸¶ml	m8|{ Hµq IãSHoV;Iv&HoK;Iv¹^}KÓp j l(|lVw0Vwn|l¶nv	lIl  nnvC	l
n«lv{F¸mp|l	f¹ i;j l(nvl	IÐ¬Kwm¸{dy¬5w¸vp j mnYn	nvpvp|xIpvl	 {Óp j l(pvl	 j ÍTxIln2wynvl	
n|pv|xIpvl	(m8l	mv{n|{n|pvl	m8n;¨ j l	|lp j lY2wypwy2wn|ln¶Invp|vIxIp|l	dwmIp j lYI\@¿l	|l	Tp<¸TVw¸
m8l	mvl	nwy¸¸¨;I8p j lwyII¸Vwp|dy¬ p j lwy¸|p j m.pv(Il	n|	l	Iln H T¾oVIT7TTfq Iã¹
T¸xIpvn§2wynvl	4(Invp|vIxIp|p j lYl	T«|Im8l	Tp wymp j lY¸TVw¸gm8l	mvl	n§wyvlY¬Zpvl	(2wynvl	
 wy(l	zTI¸p;<m¸	p7nvx2I«Tnv(y¬>p j lYl	T«T|Im8l	Tp;|Il	pvBwIpwy¸CldwT{pK{T2l
y¬§2wpw¸TVw¸pK{pv8vl	xI	lp j ll	zT j wyIly¬§T¬Svmwypvl	pK¨¶l	l	ÓI|T	l	nvn||nV¹ i p j l·wyxIp j vn
ºTI¨;¸l	Il¶Ily¬p j l	n|lÎm8l	p j nl	zTI¸p|n2wpw^¸Bw¸pK{Î2wynvl	 Ð2p j Ò4mIm¼n|I(p j l
wymxp7y¬¿T¬Svm(wpvpvwIn|mpvl	0l	pK¨§ll	(IvT	l	n|nvvnwyIpwyºT5wyI«wTpwl¶¬fp j l<«TnvI¸pK{
T¬Svm(wpvm¸	p98p j lYl	T«Tvml	Tp  n¶Il		mn|p|f¹i;j llVw(¬;	InvIl	|IÎn|xITKl	T«T|Im8l	Tpvn»¸TVwy¸9l	T«T|Im8l	Tpvn½ j wnl	l	ÐxIn|l	Ó¬S|m
I\@gl	vlp0TpvnY¬<«Tl	¨g^vl	p|(vl	Ix	l	mIxpwp|2wy¸nvp=^wyIn|pK{^w¸vp j m8n¶¬S
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n
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«TIl	n;l«TvImlp;Tpv8¸Bw¸fl«TvImlp|n<wI4	m8IxIpvln;¬SvmZ¬Nwy	pvvn¶4lVw j y¬
p j l	mÎ¹  ¬Spvlv¨;wvnV¾¬S|mZ¬Nwpv|nl	pK¨¶l	l	Xwpv j lnÐIl	 j xI|Î¸TVw¸;l«TvImlp|n·wyvl
	mIxpvl	8¬S|mI|l	«TxIn|¸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TVwy¸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Local Environment 2Local Environment 1
No Light Energy
EfxIvloÒ vpvxw¸g}KTpvl	ã¬Nwl»¬Svm8l	 vpvxw¸7RFw¸¸½	¹
p j l|l	IIlvIn|pvl	¹  ¸¸fp j l	n|lm8l	p j TIn;Tpv|TIxI	lwyII|zm(wpvIn7¬S;l	zTI¸pvI¸TVw¸pK{IxIp
xIp j l	<l?@¿l	pvnY|Il	pv0ºl	l	4p j lYvlÍx|l	Îwy		xIw	{T¹
}K/Hµ.bI2n7I|nvlw<n|{TnvpvlmpvYl	zTI¸p7¸TVw¸pK{Y=vl	§p|YmImC	l7p j l;p|wnK¬Sl	|n9l	pK¨§ll	
In|ºwI0mwym8l	mv{T¹ i;j n7nv{Tn|pvl	m n7Il	nvIl	pvY	mIxpvl9wIn|pK{l 	l	Tpv¸{«l	v{=¸Ïwyvl
l	T«TvIml	Tp|n¨ j l	vl8p j l0«Tn|I¸pK{(vl¸Ïwypvn j Inw|l¸Bw¸¸{l	InvlxIp¸2w¸¸{n|2w|nvl¹8}KpYn
2wynvl	(w j l	wyv j Vw¸fwyII|w j ¹ i ¨¶2wynv<IlBwn<w|l<l	zTI¸p|l	fÒ72wyvp|p|IIw|Il	|2¹ w|pvpvIIYmlVwyIn9Il	Tpvª¬S{TIYnvxInvl	p|n<y¬¿p j lY2wpw2wynvl;lVwy j 	m82nvl	T{p j l<	¸xIn|pvl	|n;¨ j  j
Tpvl	w	p8¨;p j w^«l »Ôvl	l	«l	½(	¸xInvp|l	V¹ i;j l4Il©2Ip|Ð¬p j lnvl^nvxIIn|l	pvn(n2wynvl	XÐp j l
n|	l	Il8nvpv|xI	p|xIvl(wIÓw8«n|¸pK{I|l		m8IxIpwpvd2lpK¨§l	lF	¸xIn|pvl	|nV¹vIl	|IdmI¸l	n;pwºTI
p j lYnvxIIn|l	pvnw8|Il	;¨ j  j m8mC	lnp j lYI\@¿lvl	Il2lpK¨§l	ldpK¨§=nvxI	l	nvn|«ln|xIIn|l	pvnB¹ i;j l
|l	nvxI¸p|n H bI<n j ¨Àp j wpV¾¬Sp j ldn|2l	¼©dpK{T2l(¬l	T«TvIml	Tpl	nv	|2l	 w«l9p j ld2lnvp
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|pvx2wy¸§TpvlK¬Nwy	lnw^mI|«l	m8l	Tp<¬;p j l«|pvx2wy¸9¨ wy¸¸9		l	Ip0¨§l0©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lVw0¬9p j 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I«Tl5w!	m8I¸l	zl	T«Tvml	Tp¶(¸TVw¸
l	T«TvIml	Tp|n;xInvI0I¸wIln;¨§lYVwy¸¸l	 TUZ3_Y	 _YYV ¹i;j l«Tvp|x2w¸g¨;w¸¸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Intel Paragon
56 nodes : 4x14 Silicon Graphics Onyx
- 1 computing processor
- 1 communication proc.
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